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A produQao de alEodao herbaceo no Estado do Piau! no per!£
do de 1973 e 1981 foi de 3.203 toneladas com um rendimento medio de
331 k~/ha, estando a sua produQ80 concentrada nas seguintes micror
re£ioes: Baixo Parnaiba Piauiense, com 46,7%; Altos Piau! e
de, c!o m 23,9%; F lor ian 0, com 13 ,6%; Camp 0 Mai0 r, com 11, 7% ;
Gur£ueia, com 2,6% e Teresina, com 1,5%.
Reiniciando as pesquisas com a culture do algodoeiro herba
ceo no Estado do Piau!, foram conduzidos no ano agr!colade 1980/81
dois ensaios: um na area experimental da UEPAE de Teresina e outro
no municIpio de Batalha, com 0 objetivo de se observar 0 comport~
mento de cultivares de algodoeiro herbaceo, que Bstao em avalia9ao
nas regioes produtorea~ do Estado.
Adotou-se 0 delineamento experimental de blocos ao acaso
com oito repetiQoes e nove cultivares para 0 ensaio de Teresina e 0
delineamento quadrado latino 7 x 7 para 0 ensaio de Bata1ha, ambos
com espaQamento de 1,00 metro entre linhas com cinco plantas por me
Ii - - 2tro near e uma area util de 10,OOm .
As analises qu!micas dos solos das areas experimentais, r~
velaram valores de fosforo maiar que 30 ppm, 113 ppm de potassio,
5,2mE% de calcio mais magnesio, aluminio trocavel O,OmE% e pH de
5,7 em Teresina; e 11 ppm de fosforo, 2,6 ppm de potassio, 5,0 mE%
de c~lcio mais ma£nasio, alum!nio trocavel 0,4 mE% e pH de 5,7 em
A precipitrgBo p1uviometrica dos municipios de Teresina e
Bata1ha, durante 0 perfodo de condugao dos ensaios estao na Tabe1a
1.
Os rendimentos obtidos em Teresina variaram entre 1102 a
1586 kg /ha, des t acan d0 - sea s cuI tiva res 'P R-4139 " 'BR-1 " 'CNPA-76/
6873' e 'IAC-17' com produtividades superiores a 1500 kg/ha, nao se
observando diferengas si~nificativas entre as mesmas (Tabe1a 2).
Em Bata1ha, nao se observaram diferengas significativas e~
---,vares 'PR-4139' e 'Minas Dona Beja', apresentaram os menores rend..:!:.
mentos, mas mesmo assim, estao situadas acima da media estadua1.
o principal fator que contribuiu para a baixa produtivid~
de do a1godoeiro herbaceo no municfpio de Bata1ha, foi 0 baixo p~
tencia1 do solo com ref1exos nef,ativos sabre a altura das plantas 8
peso media de capu1hos.
ITABELA 1. PrecipitsgBo p1uviometrica (medias mensais dos municfpios








Ma rQ 0 330,0 186,0
Abril 56,0 22,0
Maio 18,0 32,0
T 0 t a 1 - 809,0 537,0
ABELA 2. Rendimento media (kE/ha), altura de planas (cm) e peso
de capulhas (g) de treze cultivares do algodoeiro herba
ceo, cultivadas nos municlpios de Teresina e Betalha na
ano arrleola de 1980/81.
! Teresina BatalhaI
Cultivares : ! IA1tura de Peso de (Altura dei P d - \ Peso de Produ~ao' ro u~ao I ! plantas eapulho I plantas.1 (kg/ha) I ea~~iho I (em) (kg/ha) (g) I (em)
; : I
3R-1 1562 a 5,1 c 92 e 668 ab 3,8 c 65 a
" AC-17 1550 a 5,9 a 103 ab 809 a 4,5 ab 55 be
)R-4139 1586 a 5,6 abc 105 a 56'8 be 3,0 d 46 d
!LAC-18 - - - 707 eb 4,3 be 57 d
t1:AC-19 - - - 656 be 5,0 a 54 bc
PR-SM3 - - - 603 be 4,1 bc 53 bc
Minas Dona Beja - - - 508 e 3,2 d 48 cd
SU-0450/8909 1236 ab 5,5 abe 74 d - - -
CNPA-76/6873 1552 a 5,3 be 97 abe - - -
CNRA-76/6983 1172 b 5,1 e 89 e - - -
CNPA-77/149 1323 ab 6,0 a 99 abc - - -
CNPA-77/150 1413 ab 5,6 abe 94 abc - - -
CNPA-77/157 1102 b 5,3 be 10"',ab - - -
'-..
C V% 24,29 8,52 11,59 19,81 14,04 10,57
DBS: As medias na mesma eoluna, seguidas da mesma letra, nao diferem entre 51, ao
n£vel de 5% de probabilidade pel0 teste de TUkey.
